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摘 要:当下，以异世界为背景的幻想文学作品在新世纪中国文学中占有突出地位。穿越小说《临高启
明》更是被誉为网络文学“第一奇书”。该小说之所以神奇，不仅在于它的百科全书式的集体创作方式，也在
于它所创造的庞大的、栩栩如生的虚拟世界。《临高启明》的出现预示着新世纪中国文学正在从故事讲述转
向世界建构。世界建构一方面可以成为媒介娱乐产业盈利的法宝，另一方面也有助于我们想象、创造另类现
实。
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毫无疑问，我们正处在一个幻想文学极大繁
荣的时代。如果说现实主义“一直是中国当代文
学场域最源远流长最稳定的主流美学品味”［1］32，
那么 21 世纪的中国文学，显然已经走向了现实主
义的反面。当下，以异世界为背景的幻想文学作
品无论从数量、篇幅和影响力方面都在 21 世纪中
国文学中占据了重要地位。自 2004 年玄幻小说
《小兵传奇》同时入选谷歌和百度的十大中文搜
索关键词，玄幻、仙侠等文类就成为网络文学的主
导性文类。近年来，科幻文学也在纸质文学领域
呈现出异军突起之态。刘慈欣的《三体》不仅在
2015 年获得世界知名的科幻创作奖项雨果奖，还
成为“几十年来中国最热销的科幻小说”［2］。
然而，学界对于科幻小说之外的幻想文类一
直兴趣阙如。滕巍曾统计过 2003 － 2010 年 8 年
间关于玄幻文学的研究成果，发现这一文类尚未
进入“主流学术视野”［3］39。笔者 2017 年 6 月在
中国期刊网搜集幻想、玄幻、穿越小说的参考文献
时也发现，滕巍所说的情况并没有明显改善。陶
东风对玄幻小说“装神弄鬼”的批判［4］8 － 11，或可
代表相当一部分学者对幻想文学的深刻怀疑。本
文以网络文学“第一奇书”［5］《临高启明》为例，从
世界建构(world building)的角度重新阐释了当代
幻想文学的功能和意义。《临高启明》之所以神
奇，不仅在于它的集体创作方式，也在于它所创造
的令人沉浸的虚拟世界。该小说不仅是“穿越说
明书”，更是世界建构的教科书，它以生动的方式
揭示了新世纪中国文学从故事讲述(storytelling)
向世界建构的转型。
一、百科全书与集体创作
《临高启明》的故事主线可用一句话来概括:
500 余名现代人通过一个虫洞集体穿越到明朝末
年(1628 年)的海南临高县，以此为根据地建立工
业化社会，重塑历史。故事的创意诞生于 SC 论
坛(sonicbbs)的军事架空版。2006 年，一位叫“独
孤求婚”的坛友提出了一个有趣的问题:“如果我
们携带大量现代物资穿越到了明末，会怎么活下
去并改变历史?”这个问题迅速吸引了论坛上的
工业党、历史爱好者、军事爱好者和社科爱好者参
与讨论和推演［6］。2009 年初，吹牛者(萧峰)开始
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根据论坛网友提供的情节和素材进行《临高启
明》的创作。不过，从第三卷开始，吹牛者就不再
是一个创作者，而是一个故事汇编者，主要负责
“将同人文章拆拆缝缝整理纳入到正文中”。《临
高启明》的穿越者在书中建立起了一个以元老院
为最高领导机构的贵族政体，所有穿越者都被称
为“元老”。其中有名有姓的元老目前有近 300
人。这 300 人背后都有真人在扮演。如果有读者
想在小说中出场，写上一篇同人文作为投名状，
“转正”(被纳入正文)之后，也可以当上元老［7］。
正是因为有来自各行各业的数百位网友的参
与，使得《临高启明》充满了大量的专业知识和具
体的历史、技术细节。例如，穿越之后，众元老决
定在临高百仞滩建设一个渠道引水式发电站。小
说对水电站的设计方案进行了如下的详细描述:
引水渠的宽度和深度是根据水流和
坡度的进行计算的，幸好这些是有现成
的数据表可查的，最后确定为引水渠道
的规模为底宽 1． 5 米，水深 1 米。
压力前池是水电站的一个重要组成
部分，不仅用来沉淀泥沙和拦截漂流杂
物，以免进入水轮机造成损坏，在有多台
机组的时候还能起到分配水量的作用。
此外，它的最主要作用就是调节进入水
轮机的水量大小。［8］
《临高启明》在细节方面的真实性和全面性，
吸引了大量网文读者的注意。早在 2012 年，就有
网友称其为“网文史上里程碑式的作品，包罗万
象的穿越百科全书，这可能是人类历史上从未有
过的，在网络时代才能催生的奇迹!”［9］
尽管《临高启明》是一部极为独特的网络小
说，但它并非“前无古人”。事实上，《临高启明》
的写作计划和博尔赫斯 1940 年发表的短篇小说
《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》有着惊人
的相似之处，几乎就是该小说在网络时代的重写
与施演(enactment)。博尔赫斯的小说以第一人
称叙事的方式讲述了一个“秘密的善意社团”建
构一个虚构世界的故事。17 世纪初，一群知识分
子决定发明一个名为乌克巴尔的新国度。这个延
续了数百年的庞大计划在 19 世纪得到了美国百
万富翁巴克利的支持。巴克利建议用编撰百科全
书的方式创造一个想象的、名为特隆的星球。在
一位名不经传的天才的领导下，300 位天文学家、
生物学家、工程师、哲学家、诗人、化学家、数学家、
道德家、画家合作完成了 40 卷特隆百科全书———
“人类迄今为止最浩大的工程”［10］78 － 79。
从创作方式上看，《临高启明》几乎就是特隆
百科全书的翻版，不同之处仅在于，前者具有网络
时代的开放性，而后者则是以秘密的、地下的方式
进行。特隆百科全书描述了“一个未知星球全部
历史的庞大而系统的片段，包括它的建筑和纸牌
游戏，神话的恐怖和语言的呢喃，帝王和海洋，矿
物和飞鸟游鱼，代数学和火焰，神学和玄学的争
议”［10］71 － 72。而《临高启明》则详尽刻画了穿越者
们在晚明从零开始建设现代工业和国家体系的每
一个环节，以及这个变革过程对于从达官贵族到
升斗小民的社会各阶层的影响。尽管《临高启
明》有着信息时代知识获取的便利，不必像特隆
百科全书那样耗费数百年的时光，但其创作过程
依然是漫长的。经过 8 年的连载，截止 2017 年 7
月，在起点首发的《临高启明》正文已经达到 688
万字，但也才刚刚写到穿越者从海南攻占广东，与
其“星辰大海”的目标还相距甚远。有网友猜测，
《临高启明》“真正写完至少还需要四个七百万”
字的篇幅［7］。
二、从想象性世界到虚拟世界
国内学者常常使用“千奇百怪”、“荒诞不
经”、“诡谲迷离”、“神秘莫测”等词语来描述幻想
文学作品所建构的故事世界，将幻想等同于盲目
或非理性的想象力。仅有少数学者注意到“虚拟
世界拥有与现实世界不同的逻辑体系，思维模式，
价值观念，并且具有极其严整的逻辑性”［11］57。其
实，西方现代幻想文学的鼻祖托尔金(J． Ｒ． Ｒ．
Tolkien)早就指出过，“幻想是一个自然的人类活
动”，它不会“摧毁或侮辱理性”。相反，理性越是
敏锐清晰，就越是能创造出更好的幻想［12］50。
在 2012 年出版的《仿佛:现代赋魅与虚拟现
实的文学前历史》一书中，美国历史学家赛勒
(Michael Saler)对现代幻想文学中的理性维度进
行了更充分的论述。赛勒首先区分了想象的世界
(imagined world)和想象性世界(imaginary world)
这两个不同的概念。他认为，尽管想象的世界从
人类开始讲故事起就存在，但现代的想象性世界
却是在 19 世纪后期才在欧美出现的。想象性世
界能够吸引读者在其中长久驻足，并激励读者与
作者合作完成世界建构，填充空白，推测可能性，
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想象前传和后传。读者的这种集体参与使得这些
世界不再局限于个体的想象，而是变成了超越单
个文本或读者的、可持续存在的虚拟世界(virtual
world)。比如，托尔金的中土世界本来只是一个
读者通过文本接触到的想象性世界，但在文本之
外还有一个由粉丝社群、杂志和网站支撑的、可供
爱好者不断挖掘的虚拟世界［13］25 － 26。
《临高启明》最被读者赞赏的地方，就是它依
靠严密的逻辑、合理的想象以及真实可考的细节
建构了一个赛勒所说的想象性世界。知乎答友檀
陵舟子认为，穿越小说中的冲突应主要是“现代
思想与古代思想的冲突、阶级冲突、生产形式冲
突，以及次要的国家民族的冲突”，但很多网络穿
越小说“都只围绕了国家民族这个次要矛盾”，忽
略了对主要矛盾的叙写，导致这些小说“逻辑崩
溃、背景失真、情节低幼”。《临高启明》则抓住了
主要矛盾，用大量的笔墨叙述了穿越者群体对封
建社会的改造，使其“对历史环境的描绘更加真
实，主旨立意更高”［6］。另一位阅读过大量穿越
小说的知乎答友苏凯分析了《临高启明》在制度
建设方面的周密性:临高的穿越者不仅制定了各
种法律，还建立起了“作为现代政府的力量之源”
的审计系统和财税系统。“很多民主小清新对议
会政治的理解就是不同派别激烈的吵闹，打架，而
只有临高元老院开会才会运用《罗伯特议事规
则》”［14］。
作为集体智慧的结晶，《临高启明》从诞生之
日起就不仅仅是一个想象性世界，还是一个由粉
丝作者 /读者支撑的、依靠特定网络社区的、具有
长久吸引力的虚拟世界。截止 2017 年 7 月 1 日，
《临高启明》的同人作品已经多达 909 篇，总字数
999． 4 万，远超正文的字数。持续连载的同人作
品《江南烽火》已经长达 48． 9 万字。大部分同人
作品都发表在百度临高启明贴吧和北朝论坛的临
高专区［15］。一些优秀的同人作品也会通过临高
启明的微信公众号推送。这些海量的“草稿”不
仅为吹牛者的正文编纂工作提供了坚实的基础，
也丰富了临高世界的内涵。为了鼓励同人创作，
社区还专门举办了同人作品评选活动，并设立了
“吹牛文学奖”。
除了小说、漫画等同人创作，粉丝读者还承担
了整理临高世界的各种资讯的任务，成为“掌握
故事世界的全部隐秘”的“学士”［16］102。2016 年 3
月，《临高启明》开通了中文维基，一个“由粉丝维
护的资料库，包含临高启明的人物、科技、政治、社
会、历史地图详解等全方位信息”［17］。尽管很多
相关信息还有待补全，但至少已经搭起了一个临
高百科的骨架，为普通读者了解临高世界提供了
方便。尤其是逐月编排的年表和按姓氏拼音顺序
编写的人物索引，对读者了解穿越之后发生的纷
繁复杂的事件和走马灯一样出场的人物有很大帮
助。据读者统计，目前《临高启明》中出现的历史
人物、原创人物总计超过 1000 人［6］。
最有趣的是，为了彻底了解临高世界，一位粉
丝读者还以一己之力对《临高启明》的正文进行
了编辑和注疏。这位读者在知乎上写道:“最近
一年多一直在看，……有时觉得前后太长，人物太
多，线索太杂，关系太乱，只能边看边做一些笔记。
去年开始尝试在网上购买实体书，未果。于是尝
试自己编辑，注解，装订。目前已经有四本，共四
卷了。”当遇到小说中用到的生僻的“梗”时，他就
“逐一阅读，增加注释或图释”。比如，第四卷第
九节讲到三亚矿区出现疟疾，引发骚乱，这位细心
的书友在编辑这一部分时，不仅附上了治疗疟疾
用的青蒿图，还列出了化学合成的疟疾药物氯喹、
伯喹的分子式［18］。这些由读者自发增补的信息
显然为临高世界赋予了更多的真实性，以至于许
多书友纷纷留言，要求以众筹的方式印刷这个插
图版。
长期研究本土幻想文学的韩云波称:“幻想
文学和幻想文化的核心意义，在于创造并展示一
个‘第二世界’的别样时空，并由此表达与现实世
界不一样的理想主义追寻与超越性体验。”［19］31康
桥一方面认为穿越、重生小说大多属于“追求成
功的快感”和“高潮体验”的意淫［20］149;另一方面
又认为这一类小说呈现了“写作者的社会理想和
社会矛盾的解决方案”，表现了当代人的思想状
态［20］151。邵燕君也认为，大部分穿越小说都是对
现实困境的逃避，唯有《间客》这样的作品坚持了
启蒙立场，通过第二世界建立起了“另类个人选
择”的幻象空间［21］16。这些观点尽管都颇有见地，
但却无法充分解释《临高启明》带给读者的智识
愉悦。如一位豆瓣网友在书评中写道的:“诚实，
不侮辱读者智商，是本书最大优点。……我自认
为对于政治、经济、历史和地理有一定了解，可本
书展现出的知识深度和广度，让我经常拍案叫
绝。”［22］作为一个“重建工业和国家体系”［23］的思
想实验，《临高启明》通过一个假想性的问题“如
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果我们携带大量现代物资穿越到了明末，会怎么
活下去并改变历史?”展开了历史模拟，并从现
代、古代、中国、东亚、欧洲等多重时空的视角再现
了工业化、现代化进程的全景图。以《临高启明》
为代表的网络幻想文学的出现表明，小说不仅具
有再现、反映现实的功能，更能够创造另类现实，
生产出新颖的“世界 － 模型”(world － mod-
el)［24］22。
三、从故事讲述到世界建构
在普遍追求主角光环、代入感、曲折剧情和稳
定更新的网络文学作品中，《临高启明》显然是一
个异类。首先，它没有单一主角，也不重视人物的
性格塑造。读者很难对书中的某个人物产生认同
和代入感。其次，如前文提到的，小说中充斥着大
量技术手册式的描写。即便是粉丝，也会觉得这
些文字过于冗长枯燥，缺乏娱乐性。再次，由于人
物和故事线索繁多，同时，技术内容又极大地挤压
了情节的篇幅，造成小说的主线进展缓慢。多位
作者的参与也带来文风不统一、细节前后矛盾的
问题［25］49 － 51。此外，该书的更新速度也较为缓慢，
“一星期估计都没 10000 字”［26］，与某些日更万字
的网文有天壤之别。由于上述缺陷，导致《临高
启明》的口碑两极分化。反感这部作品的读者甚
至认为:《临高启明》“从小说角度是个大失败”，
“文笔情节人物塑造……基本就是灾难级别的”，
“再次证明文学创作必须是个体，群体干不成大
事!”［27］
不过，正如《临高启明》的创作者之一任冲昊
所言，传统小说是“故事和人物中心制”，而《临高
启明》则是“世界中心制”［28］。一位叫 allen 的书
友在《临高启明》微信公众号的留言区写道:与
“小说”相比，《临高启明》“更像是一个由众多网
友共同创造的真实，宏大，自由度极高的开放‘世
界’，如果传统小说是一本书告诉大家一个故事，
临高则是以一本书为中心的一个圈子，令人有置
身一个世界的真实感”［29］。部分读者之所以不习
惯《临高启明》的叙事方式，恰恰是因为故事讲述
和世界建构是两个不同的、甚至是互相矛盾的过
程。
美国媒介研究学者沃尔夫(Mark J． P． Wolf)
认为，故事讲述和世界建构存在三个主要区别。
首先，故事讲述需要考虑叙事的经济性，去掉任何
与情节无关的枝蔓。其次，世界不需要故事就可
以独立存在，但故事却总是发生在某个世界里的，
传统的故事通常只会建构足以推动情节的世界，
世界是背景，而故事则在前景。再次，二者在世界
观的表达方面也存在显著区别。传统故事主要依
靠体现不同价值观的人物。如陀斯绥耶夫斯基的
《卡拉马佐夫兄弟》塑造了德米特里、伊万、阿廖
沙三兄弟，每个人代表了一种不同的人生观，这些
人物的行动及其后果叠加起来就表明了一种世界
观。而世界建构除了传统小说的手段之外，还可
以通过改变主世界的默认设定，发明新的文化、种
族和生物物种来影射某些思想或观念。如美国科
幻大师厄休拉·勒古恩在《黑暗的左手》中构建
了一个由雌雄同体的人组成的世界，这些人可以
变成男人，也可以变成女人。勒古恩用这种方式
来反思性别歧视和文化偏见［30］29 － 30。
与主流网文相比，《临高启明》或许在爽感方
面有所欠缺，但它的世界建构却为读者提供了宝
贵的沉浸感。长篇小说的沉浸感远高于短篇小
说。短篇小说由于篇幅短，读者刚刚在脑海中构
建起一个世界，故事就结束了，读者也被驱逐出虚
构的世界［31］9。
如前所述，有效的世界建构还必须依靠大量
的细节。陈奇佳注意到，“作家往往将主要的精
力放在离奇故事的编织上，却很少人重视描写具
有生活气息的历史文化细节”。而玄幻小说作者
却认识到正是这些细节才能让读者看到“一个真
正的别样的世界”［32］127。美国媒介学者詹金斯
(Henry Jenkins)也称，“正是细节让故事感觉发生
在真实的世界里。这些世界可以存在很长一段时
间，超越单一媒介、可以从不同的人物的角度来体
验，支持许多故事。”［33］188
自 1970 年代以来，世界建构几乎成了西方娱
乐媒介产业盈利的法宝。因为世界超越了单个故
事或人物，也不再是一次性的体验，而是作者和受
众不断重温的体验。这些庞大而复杂的虚构世界
可与受众终生相伴，让他们流连忘返，乐不思蜀。
这些世界的语言和观念也会渗透到受众的日常生
活，成为其性格、行为的一部分［34］xxvi － xxvii。美剧
《生活大爆炸》中的四位宅男主角就是《星际迷
航》《星球大战》等科幻影视剧的铁杆粉丝。他们
用剧中的台词交流，用“克林贡语”玩拼字游戏，
他们的房间也成了这些科幻世界道具的陈列室。
好莱坞电影产业尤其发展出了一套精致的工
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具来模拟人造的世界。蒂姆·波顿(Tim Bur-
ton)、扎克·施奈德(Zack Snyder)等许多当代电
影人，都是更好的世界建构者而不是故事讲述
者［33］173。靠近好莱坞的美国南加州大学电影艺
术学院还成立了世界建构研究所(The World
Building Institute，简称 WBI)，一个致力于通过建
构虚拟世界来解决真实世界的难题的非盈利研究
机构。研究所成立于 2012 年，其创始人是好莱坞
制作设计师、艺术指导亚历克斯·麦克道尔(Alex
McDowell)［35］201 － 203。研究所信奉三个观念:1． 故
事讲述是发展人类能力的最强大系统，因为故事
讲述能够让人类的想象力先于思想的实现;2． 故
事可以从精心设计的世界中逻辑地、有机地生长
出来;3．新技术可以强有力地将想象形塑为现实。
目前该所已经吸引了来自电影、动画、时尚、游戏、
戏剧、电视、音乐、建筑、科学和交互性媒体等多个
领域的创意人才，并在世界各地都有合作研究的
伙伴［36］。
WBI的研究计划与《临高启明》的创作方式
非常类似，都是源自假设性的问题和沙盘推演，即
首先提出“如果……会怎样”(What if?)的问题，
然后再是一连串的“接下来会发生什么”(Then
what?)的问题［35］202。比如，2015 年，研究所启动
了以尼日利亚的港口城市拉各斯为背景的“干旱
城市”(Dry City)的研究计划。其核心假设是，在
2030 年代中期，拉各斯的水资源被私有化、商品
化，出现了一个以水币为基础的经济体系。学生
们首先为这一虚拟世界进行了自上而下的设计，
即解决时间段、世界经济、生态、地理等大的背景
设定，然后再去设计能源、政治、基础设施、文化等
领域，以及媒体、虚拟 /增强现实、身体、食物、教育
等亚领域。通过密集的研究，学生们思考了这样
一个可能的、另类现实所隐含的各种冲突以及解
决方案。除了自上而下的设计，每个学生还会设
计一个生活在这个虚拟世界的人物，想象这个人
物日常生活的方方面面。人物为虚拟世界提供了
人性化的视角，揭示了这一世界的技术和经济如
何影响生活在其中的个体［35］211 － 214。鉴于《临高
启明》的正文更新缓慢，已经有读者建议吹牛者
改变策略，不再以小说完本为目的，而是专注搭建
临高世界［37］。
在《特隆、乌克巴尔、奥比斯·特蒂乌斯》的
结尾，虚构的特隆星球开始侵入现实，导致现实世
界逐步瓦解。人们开始投入思维缜密、秩序井然
的特隆世界的怀抱，就像他们出于对秩序的渴望
而受到“辩证唯物主义、反犹主义和纳粹主义”等
意识形态的蛊惑［10］81。从某种意义上说，临高世
界也侵入了粉丝读者的现实。部分粉丝读者专门
前往海南临高县进行“圣地巡游”，并期待当地政
府能将临高开发成一个以临高世界为模板的主题
公园。粉丝还为临高世界设计了一系列的周边，
包括穿越者建立的澳宋国的国徽、粮票、邮票、元
老特供物品。不过，博尔赫斯对虚拟世界的警惕
似乎正在被一种更乐观的心态所取代。如莱恩所
言，“如果我们生活在虚拟的境况里，这不是因为
我们被迫陷于虚假，而是因为我们已经学会与流
动性、开放性和潜在性一起生活、工作和嬉
戏”［13］19 － 20。
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The Morning Star of Lingao and World Building in Contemporary Fantasy Literature
YANG Ling
(Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:Chinese literature in the new millennium is currently dominated by fantasy works set in alien worlds．
The time － travel novel The Morning Star of Lingao is even named“the No． 1 amazing book”of web litera-
ture． The novel is amazing not only because it is written collectively in the style of an encyclopedia but be-
cause it has built a vast and vivid virtual world，suggesting that contemporary Chinese literature is shifting its
focus from storytelling to world building． While it has been an indispensable tool for profit maximization in the
media entertainment industry，world building can also help us imagine and create alternative realities．
Key words:fantasy literature;The Morning Star of Lingao;world building;virtual world
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